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RESUMEN
En este trabajo reportamos el hallazgo de restos de basura en heces de puma en el Parque Nacional Los 
Glaciares (PNLG), provincia de Santa Cruz (República Argentina). Los residuos fueron encontrados en 
tres heces de puma colectadas en los senderos de trekking dentro del PNLG, e incluyeron los siguientes 
ítems: hilo, fósforos y dos tipos de polietileno. A partir de estos resultados se recomienda continuar 
con el análisis de heces de puma e incorporar las de otros carnívoros presentes en el PNLG, para 
tener más elementos que permitan evaluar si se trata de un consumo accidental o si están cambiando 
algunos hábitos alimenticios. 
ABSTRACT
In this work we report the finding of waste remains in puma feces in Los Glaciares National Park 
(LGNP), Santa Cruz province (Argentina). The residues were found in three puma feces collected on 
the trekking trails within the Park, and included the following items: thread, matches and two types of 
polyethylene. We recommend continuing with the analysis of puma feces, while incorporating samples 
from other carnivore species present in the park. This information will allow discerning whether 
animals are changing their feeding habits or if events like these are part of accidental consumption. 
El puma es un carnívoro exclusivo del continente americano que se distribuye desde 
Canadá hasta el estrecho de Magallanes (Honacki et al. 1982). Se alimenta de grandes 
mamíferos, principalmente de cérvidos en América del Norte, de especies pequeñas y 
medianas en América Central y, en América del Sur, de especies medianas como car-
pinchos (Hydrochaeris hydrochaeris), armadillos (Cingulata spp.), pudú (Pudu pudu) y 
liebre europea (Lepus europaeus), y grandes como guanacos (Lama guanicoe) y ovejas 
(Ovis aries) (Iriarte et al. 1990; Zanón Martínez et al. 2012; Fernández & Baldi 2014). 
Este felino se caracteriza por una gran plasticidad ecológica y se lo puede encontrar en 
una gran variedad de ambientes, incluyendo selvas tropicales, alta montaña y estepas 
arbustivas (Nowell & Jackson 1996). De manera ocasional, los pumas pueden ser ca-
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rroñeros o ingerir vegetación asociada a una carcasa de la cual se están alimentando 
(Logan & Sweanor 2010). 
El hallazgo de elementos de origen antrópico como consecuencia del consumo de ba-
sura por vertebrados terrestres ha sido reportado anteriormente en reservas natura-
les que son visitadas por turistas (Katlam et al. 2018). Varios son los carnívoros que 
consumen residuos urbanos, incluyendo el lobo (Canis lupus) y el zorro rojo (Vulpes 
vulpes) en el centro de Italia (Martina & Gallarati 1997), el oso gris (Ursus arctos) en 
EE.UU. (Peirce & Van 2006), y el oso negro (Ursus americanus) en el oeste de América 
del Norte (Beckmann & Berger 2003). En áreas dedicadas a la agricultura en Polonia, 
un estudio sobre la contribución de la basura en la dieta del perro mapache (Nyctere-
utes procyonoides), el zorro rojo, las martas (Martes spp.), el turón europeo (Mustela 
putorius), el armiño (Mustela erminea), el visón americano (Neovison vison) y la nutria 
europea (Lutra lutra) indicó que el ítem más frecuente fue el plástico (Jankowiak et al. 
2016). En un bosque seco interandino de San Antonio, provincia de Pichincha, Ecuador, 
Beltrán Ortiz et al. (2017) reportaron restos de fundas plásticas tipo “sachet de leche” 
en heces de zorro colorado (Lycalopex culpaeus), mientras que Cáceres Martínez et al. 
(2015) reportaron restos de plástico en heces de oso andino (Tremarctos ornatus) y de 
coatí andino (Nassuela olivacea) en el Parque Nacional Tamá (Colombia). Hacia el sur 
del continente americano, se registraron residuos de origen antrópico (e.g., plásticos, 
algodón, bolsas plásticas, toallas húmedas, chicles) por parte de zorros (Lycalopex spp.) 
en un área protegida de la región metropolitana de Santiago (Chile) (García et al. 2018), 
mientras que en Argentina, en el Parque Nacional Iguazú, Montanelli (2001) encontró 
restos de material plástico en una hez de zorro de monte (Cerdocyon thous). En dos 
áreas del Parque Provincial Ernesto Tornquist y en un establecimiento ganadero, en la 
región pampeana, Birochio (2008) registró, en 51 de las heces analizadas (n=392) de 
zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus), restos de madera, vidrio, hilo, plástico, 
colilla de cigarrillo y piedras. Para la provincia del Chubut, Quiroga (1997) reportó res-
tos de tela, papel y polietileno en contenidos estomacales de zorro gris (Pseudalopex 
griseus= Lycalopex gymnocercus) y para el puma, de un total de 21 estómagos analiza-
dos, se encontró en uno de ellos, restos de un papel metalizado de goma de mascar (R. 
Llanos, com. pers.). 
 En el presente trabajo se documenta el primer hallazgo de restos de basura en heces 
de puma, registrados en el Parque Nacional Los Glaciares (PNLG), provincia de Santa 
Cruz (República Argentina). 
Entre los años 2004 y 2006 se colectaron, de manera oportunista, 68 heces de puma 
en los principales senderos de trekking en la zona norte del PNLG, que fueron identifi-
cadas en base a su forma, tamaño y color (Chame 2003). Las heces fueron almacenadas 
individualmente en sobres de papel madera, esterilizadas en estufa a 90 °C durante 48 
h (Fernández & Baldi 2014) y disgregadas para separar los restos identificables de las 
presas consumidas por el puma. Las heces fueron insumo para el estudio de la dieta del 
felino en la tesis de licenciatura de la primera autora (Bartolucci 2019).
Durante los análisis se detectaron restos de basura en tres de ellas (heces n.°13, 18 
y 68), las cuales fueron colectadas en sitios y días diferentes (Fig. 1). Dos de ellas se 
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encontraron sobre los senderos Laguna Torre y Madre e Hija (heces n.° 13 y 68) y la 
tercera (hez n.° 18) fuera del mismo (Fig. 1). Las distancias entre las heces, las zonas 
de acampe y la localidad de El Chaltén fueron entre 1,6 km y 6,3 km, con una distancia 
entre heces de, aproximadamente, 2,5 km (Tabla 1). De las tres heces, la que presentó 
la menor distancia con la zona de campamento Laguna Capri (1,6 km) fue la hez n.° 18, 
encontrándose, además, más cerca de El Chaltén, a una distancia de 2,9 km. Para la hez 
n.° 13, las áreas de acampe más cercanas fueron los campamentos D’Agostini y Presta-
dores, encontrándose a una distancia de 3 km. Para la hez n.° 68, el área de acampe más 
cercana fue Laguna Capri, separada por una distancia de 1,73 km.
Las heces n.° 13, 18 y 68 fueron colectadas los días 19 de abril, 6 de noviembre y 2 de 
octubre, respectivamente, todas durante el año 2005. La hez n.°13 (Fig. 2A) fue colecta-
da en el claro más grande sobre el sendero que une el pueblo del El Chaltén con Laguna 
Torre (49° 19’ 56,80” S; 72° 56’ 44,40” O) (Fig. 1), y contenía hilo de algodón, un trozo de 
polietileno color blanco tipo “vaso descartable” y un fragmento de hueso posiblemente 
de vaca (Bos taurus) (Fig. 2B). La hez n.°18 (Fig. 2C) fue colectada fuera del antiguo sen-
dero de caballo en el faldeo del C° Rosado (Fig. 1) (49° 19’ 3,80” S; 72° 55’ 15,30” O) y 
contenía un fragmento de polietileno de color negro tipo ”bolsa de residuos” (Fig. 2D). 
La hez n°68 (Fig. 2E) fue colectada en la playa de “Laguna Hija” (49° 18’ 32,10” S; 72° 57’ 
4,20” O), sobre el sendero “Madre e Hija” (Fig. 1), y contenía dos fósforos usados (Fig. 
2F). El tipo y tamaño de especies encontradas en las heces y los restos de basura aquí 
descriptos (Tabla 2), permiten inferir que el consumo de residuos debió ser directo y no 
de otras fuentes (i.e., consumo anterior por parte de alguna de las presas). 
El registro de consumo de basura que documentamos en este trabajo por parte del 
puma en un área protegida de la República Argentina (i.e., PNLG), podría deberse a un 
consumo ocasional de la especie e incluso podría llegar a tratarse del comportamiento 
de un solo individuo, si se consideran las distancias entre heces y el bajo número de las 
mismas. A partir de esto, se sugiere continuar con el análisis de heces de puma e incor-
porar la de los otros carnívoros presentes en el parque (e.g., zorros colorado y gris), 
para tener más elementos que permitan evaluar si se trata de un consumo accidental u 
ocasional, o están cambiando algunos hábitos alimenticios de dichos carnívoros.
Se recomienda monitorear el manejo de los residuos en las zonas de acampe del 
PNLG y/o en la disposición de los residuos sólidos urbanos, tanto de El Chaltén como 
de las propiedades privadas cercanas. Dentro del parque no existen recipientes para 
depositar los residuos, por lo que los visitantes deben regresar con ellos hasta el pue-
blo o pueden depositarlos en los contenedores que se encuentran en la cabecera de los 
senderos. Los restos de basura aquí descriptos pueden haber sido consumidos por los 
pumas en los campamentos semipermanentes del PNLG, o formar parte de alguna de 
las bolsas de basura que los caminantes dejan en los senderos (se han observado bolsas 
de residuos generalmente cercanas a las zonas de acampe, C. Bartolucci, obs. pers.). 
Si bien el porcentaje de heces con restos de residuos resultó ser bajo (apenas el 4,4% 
de las heces), este hallazgo debería ser considerado prioritario por la administración 
de Parques Nacionales, ya que además del puma, otras especies nativas (e.g., zorros) 
podrían estar consumiendo residuos. Se recomienda incrementar los estudios de dieta 
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de los carnívoros del parque, intensificando los controles sobre los residuos que los 
visitantes podrían abandonar durante su visita y generando las condiciones para evitar 
que la fauna silvestre esté en contacto con los sitios donde se deposita la basura. De 
esta manera, se podría evitar no sólo el consumo de la misma, sino también futuros 
conflictos relacionados con la disponibilidad de basura como recurso alimenticio (e.g., 
riesgo de infección por patógenos (Fischer & Gerhold 2002; Acosta Jamett et al. 2011; 
Plaza & Lambertucci 2017) y potenciales impactos indirectos (e.g., ataques a humanos 
y/o predación de animales domésticos; Gunther et al. 2004; Bateman & Fleming 2012; 
Home et al. 2017; Plaza & Lambertucci 2017; Reshamwala et al. 2017.).
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Figura 1. Ubicación de las tres heces de puma (Puma concolor) con basura (n.os 13, 18 y 68), colectadas en el Parque 
Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Se indica, además, la ubicación de El Chaltén y 
los campamentos habilitados más cercanos de donde podría venir la basura aquí documentada.
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Figura 2. Heces de puma (Puma concolor) colectadas en el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz, República 
Argentina). (A) Hez n.°13; (B) detalle donde se observan fragmentos plásticos e hilo; (C) hez n.° 18; (D) detalle donde 
se observa un trozo de polietileno; (E) hez n.° 68; (F) detalle donde se observan dos fósforos usados.
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